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PAGE TWO THE JOHNSONlAN 
BLOSSOMS 
A!TBRNOON TENNIS 
CLEAN UP (Ro(l'•r PhaD) 
Il!CYCLING TO THE SHACK 
MONDAY, MARCH 18, 18'10 
Th£ Grourullwg Bl,ew It! 
Spring wmes Early 
To WC 
"'""''"'"''"''' ,,. , 





Second Front Would You &1-
1'1-e Old Ru/a? 
Ps, 5 THE JOHNSONIAN 
Campu Pollati.on-





DANCE Tlill,..TIIJl-'1'1to Wlatllrop College Dance 1raup will present the prcg~am 
"Spotlt1bt on the Dance" tomorrow night and Wednesday ntcbt In Jobnaon BuUdlng at 
7:00 p.m. Above are pictured two of the glrla practicing for this weaa performance. 
(Sanders Photo) 
Students Elect Donn Officers, Board Of 
Inquiry Members-Apathy Stimulat~ Need ... _ 
--· --· V1~11Snaa -·--
PAGE THREE MONDAY, MARCH 16, 1970 
Brinkley To 
Speak Tonight 
Dlwtd ltrWclQ', iwftllbr"lllld 







TIM- WklU!ro, eon• 11~ 
bllcanteJN:1t"dofflctraatlhflr 
~~rllwl~1ty.a, 
arei Manha rona. culnua: 
DI~ Knblt. Yl~r. 
nan; Mlrt0 ua,,ct.~reury. 
tnuw.nr: _, Debbie COaac. 
PllblklO'dlalrMIII. 
E'ffntlell:wel'll•llfdi•~ 
.,....._ in im. Bdal., 
i.tdltd • ...........- ~r • 
.,.......,., ... 1111 ....... 
r.s=~-:::r:.: 
or o.. ""'SJlllfft'•..._.Naa. 
'"Eart, ftJOIUNID.......-r 
....... ~.rdld ... . 
9"Nd•""4ll;flll ....... bl w111111.-n1..,,..,.. ... ... 
... f:117IOWl"blCD .... 
•bouf: Mp ldloal anl'fltl ... N ....... 
" II •11 r1111 or aim ,.CY 
lt,m• .. "1ID wu burlnc tffi.. 
etnt ltlda1 tor •lmlt. eaffl ~ 
Pl"l.t'dll,·lbrffdota.'' 
?" •11· :-•rtnldey atarurdwllll 
~nc· .. 1a,hlfWton Bllrflll.111• 
HSipi~1'1l IO ia.. 11Sf eon.,. 
•~•IJOMI clectklft1 p.e khna 
pl11:e ,rf(h Clwt 11uau.,- eowr-
1,v 11kt 11.W p,lldeal CUWfflo. ...... 
111, C"affff tlo'rotNtad _... 
Irle ••• tUIIIH wflh a..t Htmt.a 
~!!- " Udie,..B~ emn.. d .,......, .t ... 
pntldllle. ..,.....,.. trllM-
...,. ..... _.ton. 11111 
..... .....,.IMmltenCJOD-... ,rom .. ,.r. 
.=-- n.. "ft~prU,o 
=-
..... ... --· .... --='¥1:.- ~,..... 
_..__ 
----
Committee For Life 
Organizes On Campus 
A Nlln ol WUnlrwtDft,, N.t...,, 
Brl'*lt1 bu rettl.Nd Nf1J 
a•anlL 
The AUred L • l'tllll 0-. 
mmt.MOr'• Award wu alwa 
lo BrfnkleJ ln 11st becauae he 
clt.pll,)'l'd ''an [rwadrt,. fflld 
Hnllth~ lo llocb 1w eta.Sn 
ract..tlhe~aat 
111wnln3kSIU,....._,. 
Dr. Boger Speaks 
To Students Here 
---, ..... _ Gaml•AaMM11 ---na..01• =.-=:a-. 
..... NIIUllorllolnlC 
... 17a.ftlben&N; ...... .,.,,Dbl. 
Mci.rta ...... ._ 
Kao.,..,..,,. 
Dotl,,..,Jar 
a._11«.-.. ...... _ 
=--= =::re .... ,., 
8N---.. ........ "*. .. . 'jo, 
~llralllcel:IILl9-
WRA Delegates Attend 
South Carolina Sportsday 
it 1M7, 11rhlllf7,1Qte1ber 
wflha.t"-Ue,,,...llitDI .. 
dc¥,aiahed S.r¥1ce AW&nl al 
u.. National AHodlldoaal 
BrvNC:allltts. 
No canwru or _ ... re-. 
'f'lc.a are peraltted la .. ...... 
COrtura4urllll; 0.perfona-. 
Recommendation Issued 
To WC Administration 
STL,J&NT•FACULTY TEA-Above studeota enjoy a te:1 bat""""' 
students and laculty. Tbese teaa ser•e to promote better rela-
tions between the students and faculty of the college. 
Recitals Scheduled 
By Music School 
Ahrr a two WNh break. re-
dll.T• an Nck DA 11w lil'tNII 
ror u.. SdDo1 of MoAc • Wln-
uuep Collcp. !- roa, .... w•n 
ctw-•atschoolOicn.tn11e-
,..,.._ref~N'dta1a. 
Ttlt11ot, at courw, an a parl11I 
tulf1URimt or""°~~· 
lorlM .... '•tkwrfflnfllU.. ,,. 
oc.na PQ.e ... pnlClfttcd 
II redtal N Mll'ffl 15 In tti. 
R"41al llalL DJfN, I fllll!H~ 
..,,,_, ... te~tod by 
IA'IIIII ~rt It 1M pl-. A...-. lier w:~• -n: 
1"11~11'• "Comr Anv~s..iw-
DA V1D BRINKLEY •This celebrated NBC 
news analyst and CODlmP.ntator will speak 
bera tontchl al 8 p.m. la Byrnes Auditor-
ium. 
Young Republicans 
Attend State Convention 
«inMml• .... nplildoa"' 
at •1e of alcdlDUe bav,.. 
•1"111':a. .... 
•·11 Dle1r,at1f•lper~ 
tton.umn ... ~wc 
1M l)nlbll:ftll Cft!tJ' ,ey ... 
nrat, • awe-wide Q'IIUffl ol 
,..., • lloaN ot rt11eru. •• 
Me4edto111wn1a1tlheltlllt'a «ones., a11C1 Wllwrsldes. TN1 
•IIIAWfflOMJb)'aUowl1111'ot-
• IIIOre a,at,M1dr 111oeadoeot ........... 
Fllllll)' ~o ur,e ell11ttrt:edC-
nrall to use .,...,. means 1 .. 
Plb'110•llblo1D mak•IJllllty 
eduudon 111(' FIi DI' SOIIIJI 
CatOIIH Public Sdaools. 
.... hall)', •• Mand beMnd tho 
:::~:im~ ~J!~ !r': 
~Uonhc~ di~ ~"f:.ir. 
ON r,f IN rnoklUoH llda,pt.,, 
ff, ., u.r coutltltdoa ttldl: 
T1»crdort W II l'NDIW'H. • • 
that: '1lw SOltthCa.rollMc.,a.. 
1,ac a.,.wans ~ die 
arts of ell dm1111 ~aDM ,art,o 
lri&IIUnl "" ow ... .aratt 
dial ocnn'T'CI • Che MIit: 
Scb:Jol 1ft La•ar, S. c. OIi 
Merdll,lffl. 
Ald•rtur1hitrlf!PNllodle 
cm11th:n"' of .U Saidi C.11-
lollJ•a.. O,:i,t ....... f'IIC' 
IIQ' fN'n'roewr~• 
RI' 11 JutUlff f'ltaolWN llaat 
•• ~MfpdMh:Dffl-






__ ._. ................. "'1"1. ... ..,_olh ...... Oab' .. ~.11 1'!1,... .. 
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Dirty Spring Flowers 
-Polution Problem 
SprlDg la juat around the com-
er here at ll.1othrop, Tbe flow• 
er1 are peeking tbrougb--but 
be careflll, Don't 1mell tbem. 
Alaog wltb tbelr fragr1nt odor 
you mtsM lDhale "fly ub". 
Tbal'e coal ---generallf 
termed u air pollution. We talk 
about one of the natloa'a aum• 
ber one prcblema ID cl&N-
rooma IDd read about It o!teo 
tn newspapers. Let'• face tt, 
bownar, and bring It cloeer to 
home. We hne a cloflolle rro-
blem here OD campus. 
An of! campus aource ta tbe 
,,......,cer of tbla l\oe "1st tbat 
settles often ayer WlDtbrOp. 
We've bad complalnta a! ez-
ce11 amounta of tbta dual being 
found on window ledges and 
coftrtog cara. It aettles on Ibo 
flower,, the ahuhbery, and any 
other place It pusoe over. Not 
0114' ta It botbenome, but, al-
ao, tt'• datracttnc and un-
bealtby, 
Tbta prcblem ta pertlclllarly 
notlcaabl• now that warmer 
weatb:•r ta here, wladon are 
belnC opened, and gtrll are 
frequentlnC tbe roofa o.r dorml-
torlea for aunbatba, 
It seems to ua that tbta pro-
blem muat exlat lo the oelgb• 
borhood awTOIIDdlol: Wlo1hrop 
allo and be a real bazal'd. We 
would llketo1ee1om .. Ji1Dgdooe 
to correct tbla altuattoo. n•a a 
abame eome al tbe beautUUl 
landstaplnC OD eampua ta ruin-
ed by layare of pollution. 
1 'FIJ asb" comes from auy 
aourca 'Ober, irreat amount, o! 
coal are bumed. No place on 
campus bume coal. 
We want to know U eometbln( 
can be done 10 nearby lo~at-
rtea will stop tbta pollution. 
Wb1r1 ta tbeamwer?Wby muat 
aprlnC floWllr& bavedlrty facN? 
M, A. A. 
Former Upward Bound Student p~cris~~·· Comrµents 
THE JOHNSONIAN 
w~eon... RNkRW.LC. 
Member Soutb Corolloa Collegiate Preae AHoclatlon 
£DrroR. • • • • • • • • • ••••••• ..11:an Ami w,,... 
M»!MilSC EDITOR. o • • .,.,, ... D 
N£WI mrroR • • •••• J'*- ,....,.. 
PEATVRE mm>I. • • .Sanll l'MW'r" 
FEA1\JR£ STAFF. , .aaun .,.... 
CAftTOCX;JST. , , , 0 • • , • J)tlne WM&a 
SPOSTI mfflJII Swl1a C.,,...,. 
a£J'Oll'1'f]llC •• • ~ 51.illt, Cedtr 
1'1-«,9.IUNMtto.,-......,.P,.._ 
.... Cf'IIN'C.....11. .... 1 ...... 
wano.fvrl:>'lhe, C.IIJJ--.Cfll,OW 
~Al"KDS. ,IUn SU*n, 
Sl&atHlliift'•r 
CO"' FUrl'OR.,. ,,,, ,Yldd ,..,_ 
BUSIHCSS MA!CAGEJI, , ,BIik Na'rll 
,JWernDCC MON'. , lldrllly lldlltlfr• 
ADV~~.~.U:':: 
aaaru.'l'lll'l mrraa..At"'o ~ , 
AD'IIBD. , , • , , • , ,Dr, Gora Rm& 
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Ancient WC Rules Restricted Girls To 
Remaining On Campus-Even For Christmas 
HONORARY CADET-Mias Paula Ferry, aponaor for Cadet Lt. 
John P. Lombudl (rtpt) of Smltllto"", N. Y., WU aoleeted an 
honorary Clemeon cadet dllrlllg 11D11ual 111U1tary ball reatlvltlff. :.::~aft 18 CoL Georse K. Maertena. Mia• Ferry 18 a Wlntllrop 
Student Discusses Comments-
""""- ...... - t) 
11NJ1-.ntbo-r .... 1u 
·--- 'ftw parlor (\aml ..... WU rtl'IIOWII hom BRUll!O 
... n,,laceli 111Uh wtQ .. ,i.m 
Ptcn ct lllmUnre. Br • 
..., ........ ,..10i ..... 
Cron, B...-zulttoThlnl1011cl( .. 
terlator lnNJl'I' lttJ.8. -. 
.._ .. ,...,.m,Wlatnvpwu 
aotallOOCl,hiut. 
1'4 De ID add aI•M U. L 
..._...,._..claNnont, 
OM day, Tbls WN J- l3nl, 
a. dq lftltr ro.r u. a. IWntl 
.. ttlt"Nlted.'l'Mlltalmtl 
renu ... 11tctroltlfotloato 
... llrtttr -..c,ortbdte&r 
CrlnO lly lfPlfflN laco.tb 
daJ. Tbue ""' no o...-~ 
:.,rwt.tmcJaue•""'tloJ-
Reyno~ds ChooseJJ 
Cast For Nest Pla-v 
' .,;)J.,.11 ,,;,,. I. 11i1 .,.: ,.,.. , I ••:~'1' 'J ', 
Rhea-Warner Company 
Main Street 
Rock Hill, S. C. 
For SprinlJ! Hang Ten 
"Swlrin' PanJa" 112 
"Hatdogin' Top" 110 
"Shorty" Skirta 110 
SroatN Skim By Harburt 
Striped & Ch«lced $14 
While & Solid Color 112 
Counby Mias 
Dreaes by: Country J1111lor 
Country Petites 
LANGSTON'S 
Downtown-Main Streat Rock HW Mall 
Rock Blll, S. C. 
For Your F.aater Weekend 
Visit Dresa anaemblea by 
Authur Jay and Mlaa 
Conttnental-
Dre••u byl Lang, Ladybug, 
!lenlse, and Haymaker 
Slcku, shorts, and awtm 
nits by Lang, Ladybug 
and Haymaker. 
[__ _________ _, 
Gambrell co.a-,.....,_., 
.a CIOIS. WIIOl1 iook~,,... 
,.,,_ torJ'OIW~luMa.tatUN 
die d... ID ll&ad ID i\nlat 
~-,~ . • a.... 
Setiea. lad 11> for11a. Tiu 
putlct,adcla ltlda • awu-
fllilNellleolklto._._aftdllOl 
~: ..:!°,~f :o= 
l dart.,.......aa.,d-»ot =--·= :.-;t= 
.,~~~ 
NOWI TRRIJ WD>NISDAT 
"'IHB I'll£ 0, 'IRC 
OOLDEN GC>Ca" ... --41'Alt'IS 'IIMIIDAY-
.,.....,.. ..... w .... 
llll'lllpCDlltllf'P'' 
ft'AND VP! A111111fr .._ =r- TOI &ft lt,a pin:, m ) I 
A.U New!! 
ROCK MCGEE SfUDIO 
Modern FacUlti~s and Camera 






"Where there's beauty we take •• 
Where tbere•1 none we ma\e tt." 
514 Oakland AH. 321-1517 
The 
Branding Iron 




For Winthrop Students 
And Faculty On'y. 
Sirloin Steak 
Salad w/cbolce or drea.otng 
potatoes Co!!ee or Tea 
Featuring 
Fridays and Saturday• 





"See w for all yoar 
photography ,-,,r 
More Bprlllc Faablons ban 
arrt..,d---E•erythlllg you 
Rock BW, 8. C. 
need (or the Beaebl I 
Winter faablona 
.,._.V...ID-·) II.GO 
11111111. ............... $1.IIO 
405 Oakland Ave. (1 Block l rom W .c. 
The Fiesta Di«odu!Jque 
Proudly Preaenta 
BILL PICKNEY AND THE 
ORIGINAL DRIFTERS 
Wednaday, Marm 18 
Frida.r, March 20. "Tams" 




''fllll/lT/Dll/DG." . ® 
--· lorCamllll .. --
Y11 Are JISt lrH-4 n, Cer11r 
From ~ world's rnoat Popular Dry Cleaner! 
2,500 Stone Worldwide. 
YOUR WINTHROP DISCOUNT 
25% Off 
..... .,.d,11111 
NOH., fUH., a W!O: 
ALOO 
NOW .... 
----.__ . ......... , ..... -·-
You con leave your lhoe repair won ot One How Martinising 
a nd pkkBAKERSHOn·iRvatr' 
L Speclo.11818 In Shoe Repalrlac, Belts, Pocl<etboob, and Dyeblg ---
PAGE SIX 
SPRING SPORTS-The Wlntbrq, College Jnterc<'lleglate tennis 
team wW n,pre•ont the college at tbe Southeastern Collegiate 
Invitational Tournament at Tallahasllee, Fla. The W. C. team 
will be tbe only S. c. team to participate ID tblll touroame,1t. 
Memb•r• or tbe team pictured above are Blaine Taylor, SUsan 
Burnett; Center, Jackte Marshall, right, Faye Redfearn. 
The Flau,er Pol" 
Carpenter Discusses 
ACC Toumament 
Come See Me Week 
Theme Announced 
1'le Senate SWfflt Ule com-
mll\tt ~· "1'D M.U.r 
'f,'lllt 5'crl 'IOII An•• U CM 
the- lor Cosne S..-e !I~ Yi'efll-
end •;o. 
CofnC' 5ft Mo WHllml II 
Apri110.1J. 
Be\'erJylJ'lllky,chalffl\M(or 
com, See Me Wftfl'Dd on \tie 
WlnUlrop ump,a. 1111 the 
\llel'M WH ch>.wn r,,, Its 
• 'ld&P'Ablllll, nu.U111Y, and 
Its m1Mlncfulncn 1D h 
Ume,," 
F.ach dorm •l•ttN ~ chnr-
\eadc.!n Iii hud Ow Wrm d\s,.. p~,. 
Th, fo\k1111rc~rk.O.fl 
an\boonuc:hDsen: 
Bancroft: Caiot,n Dodd• and 
.\larlM l..ald•r • 
.::ai:Nl•: a.dQ'~t-
~Wolfe. 
JoyMa: .SU.an Bl7M ... 
Bee IIUJJ,..att. 
Lw .-(<'lier: Jan Rotwru ..i --
GIP 





Kim Dart:Q'•ln Color! 
soost " BU)()})\' MAMA" 
"I IONtMfflE\'(J.\'Tffl" 
oJj dry cleaning 
al 
ROCK'S 
BEATY DRUG CO. 
Easy Walking Dl8tance 
Hallmark Easter Greeting Cardo 
Gift wrapping, ribbon, 
and yarn 
StuUed Anlmala 
Fllled Baskets or ma.'<e 
your over 
, Canlea (~;;ma, 
and NWU1ally) 
rge selection o! perma 1ent 
Dowers 
ame brand tolletures 
THE JOIINSONIAN 
IIQl!CDAY, IIJAJICB 16, 11170 
Class Schedule For Final Week 
Interviews 
Scheduled 
!p;RIINil ROVERS-AbOn a couple eajoJa 
an afternoon walk at the aback. Tbe warm 
apr\nlweatbtr bat brougbtmany couplea to 
tbe aback to see the $1cko and elEjlt!rlence 
nature'• onnual blooming beauty, 
Basketball Team Ends Successful 
Season With 12 Wins, 4 Losses 
E,pecially for You ... 
THE PIZZA HOUSE 
Will Be Open 
Monday, March 30th 
4:00 p. m. - 11:00 p. m. 









Anyone can di& 




1,, 1111"1'11T, tafflf'thl!W mdp 
about Ids teun, PATS\" NEAL. 
Who I• Patty NHI? Well, n rll 
or atl lhe ts alllrffUmeAII• 
Atnerlcaa. 115t,, ltl1>, and 1165. 
PaW)' WU Che National Fm 
Thro,1 Claunpbt In lffl. She 
unld II Captain al die UA 
teun In die World Tourney In 
P:r" Solrdl Amorlca ln lift. 
PlllQ' has blrod FrMN, Ger• 
tnsny, and Rllula aa a WWII\. 
IMrallhtllOSU,S.Wunthat 
played Ole R,11s l11"1 AU..SUn 
In Mdu, Sqysn Gardin. 
ID l 98f-61 lhe .. rft'd oaUII' 
AAU and DG\','S Ralkflkll 
ftUIH Commlttte. Palay llaa 
publllhed tostboolcs tJlled UAS-
KETBALL TECIINIQUt::i FOR 
WOMDI 111d COAOIING ME-
THODS FOR WOM~. Sha 
?9fflff'III lier II, S. from 1bo 
Unlwerll.11 or Utah snd coac:htd 
U.. Utlll l.111 ... ra lg*elalJI 
IHffl for fDUr :,n,L Pats, la 
curnatlJ cm lbs- racultJ oi Bn-
.... n1 eon,,. a nsau buht,,o 
W I camp for slr la durq U. 
111mm~r. 
Tbe Preatlgo Address In Rock HUI. 
Garden, And Tosmlaou,ea 
Color Co-ordinated -
All Electric Kitchens 
Open Dally From 3;00-5:30 p,m, 
Telephone: 328-1212 
328-8767 
The Thoma,oon C.Ommercial Realty Co. 
I$ ... 
• ,, ... 
